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1958 年首演，经历了三代人演出直到今日，共演出 500 场。《立秋》从 2004 年首演至今
才四年，已经演出 394 场，从这一点看，我们还是很欣慰的。 
  
张晶（《立秋》中凤鸣扮演者，山西话剧团国家一级演员）这一切都要感谢陈融导演，如
果在天有灵，能看到《立秋》如此受欢迎，一定会很高兴。而且她也定会吸取各位专家的
意见，继续修改剧本，使剧本更加尽善尽美。 
  
朱栋霖（苏州大学文学院教授）：听了大家对《立秋》的看法，我很有启发。刚才大家把
《立秋》和《雷雨》、《茶馆》相比，我觉得中国的话剧不能只有一部《雷雨》，应该涌
现出更多的优秀话剧来表现丰富多彩的现实，《立秋》正是在探索中走出了可喜而关键的
一步。其次，“戏中戏”里加入了晋剧的表演，我感觉非常好。传统的话剧表现太过保
守，讲求一条严谨的主线，不能轻易游离，但其实很多戏曲都不是只有一条线索，如《蔡
文姬》。有些戏曲中的所谓支线和旁线，同样十分精彩，后来被改成折子戏单独演出，受
到观众好评。观众爱看就是好戏。希望山西话剧团给全国观众奉献更好的优秀话剧。 
 
